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『日J，:金融史資料・明治大正編・第三巻』附録， pp. 72-73. (1司p77.
「東京日日新聞J明治 9年 1月2C日〔第1232号〕
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(1) 第一国立担行は『日本金融史資料，明治大正編 第三巻』附録， pp.140 
144， 174， 176， 210， 214， 2日， 2520 (2)第四国立銀行は， 同ヒ，附録，
pp.286， 287， 295-297， 304-305， 314， 315。による。
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""梨I~罪 Q r国料騒lt-J~担士"!医事主主暑{併1") 紙く+<蛸 1!川刊 誌同lIt E!:g] 
第七去 明治10年上半手~ll年「半苧における国主L銀行減価償却状況






東京第卜五第3回|銀行所有物 134，附却2I -1 01償却 15，000∞o 
年
tl1 草一一九 第2回|家作土蔵fI器代価 I2，362.055 I 0 I 134.C川
l 東京部二十第2回 -1 01 ー| O 1 3γO.山り
棋院第二十一|第2回 l常業用(十 器 611.673I所有物代価へ消却 I30五剖 40.783
上|凪山由て十三|別刷 If抑家屋土葬 | ?抑Z1地所家屋代相へ償却| 肌明。 180酬
』当日JI己 121互|日目ど竺| 山 i
~I 土浦第主十第 1 日|出家;地LflAご!12J4124LT| 叩:| 山!
年|横浜第七十四 I;ro; 1凹|本一一 一 I 10叩叩に メ引 l 
土竺型竺戸巴巴iL土竺有…七j五i…?山」雪
(仕ω1叫) 第5司D国立銀行J涼ま I常陽量銀民行二卜年史』昭和3羽0年， pp.160-16位2，
(2) その他の銀行は，上から順に， r東京日日新聞J第1688号(明治10年7月19日)，第1726号〔明治1日年9月1日)， 1 
988号(明治11年7月19日1，2013号(明治11年8月19日 1995号〔明治11年7月27日)， 2028号〔明治11年9月6日1
1993号 (明治11年7月24日)， 2008号(明治11年8月3日)， 2017号〔明治11年8月23ヨ)， 2004弓(明治11年8月8
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申 1 ... •.••• 1 別代価
岐阜第十六 110.10. 1 I什 器
l 第十八 1 10 • 12ω I {什 器 ，.'.." 1 l家作土蔵









水戸第六十二 111.10.25 1什 器
郡山第六卜八 1 12. l.11 1 銀行所有物
金沢第七f五 112.l.25 1銀行所有物
松江第b十九 lHEn-njJ営業用什器I ~~. ~~.~~ i 1家作
鳥取第八十二 1 11.11.24 '1 営 業用什器
大聖寺 第八十四 112. l. 4 1 営業用地所家作土









































































































































































































3. 1 I .銀行営業用什器
1 r地所
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